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NOWA KSIĄŻKA Z WCZESNYCH DZIEJÓW TOMIZMU
Dawid Lipski,  Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substan-
cjalnej w człowieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 178.
W serii Opera Philosophorum Medii Aevii, textus et studia, t. 15, ukazała się nie-
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dzielona  została  na  cztery  rozdziały  i  liczne mniejsze  części,  które  pozwalają  łatwo 
poruszać  się po niezwykle  złożonej problematyce metafizyki XIII wieku. Z  tych  ra-
cji  książkę  czyta  się  bardzo  dobrze,  należy  ona  tym  samym  do  najważniejszych 
studiów  poświęconych  dyskusjom  wokół  powstającego  wówczas  tomizmu  i  po-
winna  znaleźć  trwałe miejsce w  bibliotekach, w  których  ceni  się  filozofię  schola- 
styczną.
Dla  tomisty dodatkową wartością  pracy  jest  ukazanie  jasności,  przenikliwości 
i oryginalności dzieła św. Tomasza na tle sporów, jakie toczyły się wówczas i później 
wokół jego filozofii. O ile poglądy Peckhama były synkretyczne, często niejasne, nad-
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sytetów w Paryżu  i Oksfordzie. Takie  analizy  dodają  pracy wartości.  Podobnie wy-
soko  należy  oceniać  bardzo  dobry  język  polski  prowadzonych wywodów, wolny  od 
tak częstych dziś kolokwializmów i powtórzeń. Praca o jedności formy substancjalnej 
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